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Sección oficial
DECRETO
o
La Maestranza de los Arsenales de la Ar
mada fué declarada permanente y organizada
por real decreto de 7 de agosto de 1930, conce
diéndose a sus dos Secciones facultades y de
rechos que guardan relación con los concedi
dos a los que antes eran Cuerpos subalternos
de la Armada. Estos últimos han sido reorga
nizados recientemente concediéndoles mejoras
justificadas equitativo es conceder a la Maes
tranza militarizada, que tan meritorios servi
cios preta, las que de justicia le son debidas.
Por todo lo expuesto, como Presidente del
Gobierno de la República y de acuerdo con el
mismo, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en declarar lo siguiente :
Artículo primero. La Maestranza perma
nente de los Arsenales constituirá en lo suce
sivo el "Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de los Arsenales" con las categorías
y divisas siguientes :
DENOM:NACIÓN ACTUAL DENOMINACIÓN EN LO
SUWSIVÓ
_
)Auxiliar Mayor de 1 a
/Auxiliar Mayor de 9 a
Segundo Maestro con más de)
cinco años de servicios co-(,Auxiliar 1.° do 1 a
Maestro Mayor
Delineador Mayor
Primer Maestro.
Primer Delineador
mo tales
Segundo Del,neador idem..
Capa aces `ikuxiliar 1 °
Operarío de 1a Auxiliar 2 'Revistadores.. .......... ......
Operarios de o a
Operarios de 3a Auxiliar 3°
Escribientes
EQUIPARACIÓN DIVISAS
/Graduado de Teniente de Na-■Un zuncho de 5 mm de ancho
vío ( en la bocamanga.
de an?Dos zunchos de 2,5 mirn •1Graduado de Alférez de navío' cho en la bocamanga.
1Graduado de Alférez de
afila
Suboficial
Suboficial
Suboficial
Un zuncho de 2,5 mim de ancho
en la bocamanga.
rlares galones verticales de 14
m'm de ancho en la boca
1
manga.
gDos galones verticales de 14
m/m de anclo en la boca
1 manga.
)Un galón vertical de 14 m/m de
ancho en la bocaman a.
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El emblema de los Maestros y Operarios
consistirá en dos martillos cruzados entrelaza
dos con un ancla vertical. El de los Delineado
res será el mismo, sostituyendo los dos marti
llos por una D. El de los Revistadores y Escri
bientes será también el mismo, sustituyendo
los dos martillos por una R y una E, respecti
vamente. Los emblemas serán ostentados en
todos los casos en el cuello de la americana,
siendo el capote ruso la iirenda de abrigo re
glamentaria.
Los segundos Maestros con más de cinco
años de servicios como tales Maestros obten
drán la graduación de Alférez de Fragata.
Los uniformes de los que ostenten gradua
ción de Oficial serán los mismos que los de los
graduados de los Cuerpos Auxiliares, sobre
fondo celeste.
Artículo segundo. Continuando_con los mis
mos sueldos y aumentos de sueldo actuales,
mientras no se consigne cantidad expresa en
Presupuesto, tendrá este Cuerpo los mismos de
rechos y consideraciones que los Cuerpos Auxi
liares de la Armada.
Artículo tercero. Los Escribientes y revis
tadores podrán alcanzar el empleo de Auxiliar
primero, creándose al redactar las plantillas a
que se refiere el artículo 7. el número de los
indispensables en los distintos empleos, según
las necesidades del servicio.
Artículo cuarto. Todo el personal de este
Cuerpo tendrá derecho a ingreso en la Asocia
ción Benéfica de los Cuerpos Auxiliares de la
Armada, previo el abono de las cuotas que a
propuesta de la citada Asociación se aprueben.
Artículo quinto. Los retiros y pensiones se
ajustarán a las mismas disposiciones que para
los Cuerpos Auxiliares de la Armada.
Artículo sexto. Las vacantes que se produz
can en las diferentes categorías desde Auxiliar
segundo inclusive hasta Auxiliar Mayor de pri
mera se cubrirán por oposición entre los del
empleo inmediato inferior y los equiparados a
estos empleos que del Estado han pasado al
servicio de la Sociedad Española de Construc
ción Naval. Las vacantes de Auxiliar tercero se
cubrirán por oposición entre los aprendices, pu
diéndose determinar en el Reglamento la re
serva de algunas vacantes para el ingreso por
libre oposición entre- los operarios procedentes
de la industria privada.
Artículo séptimo. Con la mayor urgencia se
procederá a la redacción de un nuevo Regla
mento, así como al estudio de las nuevas plan
tillas de este Cuerpo. En él se determinará la
forma de ingreso de los aprendices en el Cuer
po una vez extinguidos los actuales, y la forma
de reclutar estos aprendices con las debidas ga
rantías.
Artículo octavo. Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo préceptuado en
este decreto.
Dado en Madrid a primero de diciembre de
mil novecientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
151 M.nistro de Mal inri,
jOSE GIRAL PEREIRA.
=U= =
ORDENES
O
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excm. o. Sr. : En telegrama del día 30 de noviembre
próximo pasado se dijo al Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena lo siguiente :
"A partir de mañana día primero pasan primera situa
ción torpederos seis y trece dándose un plazo de treinta
días' para su desarme."
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal
de Cartagena y del Estado Mayor de la Armada, Contral
mirante Jefe de la Sección de Material e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : En telegrama del día 30 de noviembre
próximo pasado se dijo al Vicalmirante Jefe de la Base
naval principal de Cádiz lo siguiente :
"A partir mañana, día primero pasa primera situación
torpedero quince, dándose un plazo treinta días para su
desarme."
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
1." de diciembre de 1931.
G1RAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal
de Cádiz y del Estado Mayor de la Armada, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Material e Intendente General
de Marina.
Señores...
•••■•■■••0■•■■•••••■•
Excmo. Sr. : En telegrama del día 30 de noviembre
próximo pasado se dijo al Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol lo siguiente :
"A partir de mañana día primero pasa primera situa
ción torpedero diez, dándose un plazo treinta días para su
desarme."
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Lo qtie se publica para general conocimiento.—Madrid,
1.) de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal
de Ferrol y del Estado Mayor de la Armada, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Material e Intendente General
de Marina.
Señores...
■••=1 = = 7_1=
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del cabo de
mar en uso de licencia ilimitada Alejandro Juárez Ayuso
en solicitud de vuelta al servicio activo, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha desestimado la instancia de referen
cia, por no convenir a las necesidades del servicio acceder
a lo solicitado.
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Excmo. Sr.: El Gobierno de. la República, de confor
midad con lo infórmado por la Sección de Personal, ha
dispuesto que los cabos de fogoneros de -la Armada cons
tancio Paz .1•Icivo, Antonio Salamanca Ramón y Francisco
Sánchez Izquierdo causen baja en activo en 7 y 18 de fe
brero próximo y 15 de noviembre actual, respectivamente,
fecha en que perfeccionan derecho a retiro.
Madrid, 27 de noviembre de 19311.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de Fe
rrol, Utdiz y Cartagena.
—
Excmo. Sr.: El GObierno de la República., de confor
midad con lo informado_ por las Secciones de' Personal y
Militar de la Dirección General de la Deuda y Clases pa
sivas, ha desestimado instancia del cabo de fogoneros de
la Armada, licenciado, Juan Gómez Jurado, en solicitud
de haber de retiro, por no reunir los veinte arios de ser
vicios efectivos que exige la legislación vigente.
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
hillo Varela.
Sr Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder al cabo de
cañón del Candejas Antonio Rodríguez Fernández la res
cisión de la campaña que actualmente se halla sirviendo, la
cual le fué concedida por real orden de 13 de diciembre
*de 1930 (D. O. núm. 286), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 19 del vigente Reglamento de enganches, de
biendo reintz_grarse a la Hacienda, según dicho artículo
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preceptúa, la parte proporcional de prima y vestuario no
'devengada.
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sre:. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador; de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desestima
do instancia del fogonero preferente del Contramaestre
Casado Francisco Jiménez Hernández, en solicitud de res
tificación de la campaña que por Orden de 24 de seutiem
bre último le fué concedida por hallarse ajustada a dere
cho la citada concesión, a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 9. del vigente Reglamento de enganches.
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela,
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ciases
y tropa).
Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado
en el decreto de 9 de junio último, creando .el Cuerpo de
Ayudantes Auxiliares de Infantería de Marina, el Gobier
no de la República ha tenido a bien conferir el empleo de
Ayudante Auxiliar de segunda clase al personal que a con
tinuación se relaciona, debiendo disfrutar antigüedad de
lo del propio mes y derecho a percibo del sueldo corres
pondiente a partir de la revista de enero próximo.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.—Madrid, 3 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Señores...
Relación que se cita.
D. Rafael Duarte Blanco, D. Antonio López Martínez,
D. Amador Marín Jiménez, D. José L. Moya Fernández
y D. Luis Sánchez Sánchez. -
o
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúlica, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones desempeñadas durante el mes
de septiembre último por el personal afecto a la Base na
val principal de Cádiz, y sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determi
na el párrafo tercero de la página 839 (primera columna)
del DIARIO OFICIAL número 145 de 1924, haya de .prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 12 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio,
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CAD1Z
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes a
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto del
4•1I•1~1
Cuerpos o Dependencias. CLASES
C. General ... . Capitán de Fragata
Ingenieros ;Teniente
General 'Capitán de Fragata..
Auxiliares de Oficinas.. ,Auxiliar 2.°
Infantería de Marina... Teniente
Idem A. Auxiliar 1.°.
Idem Teniente
C. General ..... Capitán de Corbeta
Intendencia Capitán
Auxiliares de Oficinas Aux. 1.° de Oficinas
C. General Teniente de Navío..
Intendencia
C. General
Idem
Idem
Idem
Auxiliar de Almacenes.
C. de Puerto
Intendencia
Ingenieros
Contramaestres
Maestranza
Sanidad...
Idem
Idem.
C. de Puerto
CondeEtables
Idem
Idem
Maestranza
Ingenieros
Idem
Idem
Idem
C. de Puerto
Auxiliar de Almacenes
Sanidad
Idem
Maestranza
Idem
Auxiliar de Almacenes
NOMBRES
Artículo del Re
glamento o
heal orden en
que están com
prendidos.
D Manuel VarelaVázquez.
D. Benito Cañas Conesa
D. Antonio Carlier IV vas
D. Juan Li-lureano Quintero
D Luis del Corral Hermida
D. Joaquín Robledo
D José Trigo Alonz-o
D Rafael Ibáñez Yanguas
D Francisco Lefler Sanz
. D. Ricardo Gallardo Marín
. D. Alejandro Mac-Kinlay y de la Cá
mara
Teniente
Capitán de Corbe a
Idem
Teniente de Navío
D. Manuel Ladares Obregón........
D Oscar Martínez Molins
D. José María Sánchez Ferragut.
'D Juan A Sener y Cuadrado.
• • •
Tte deNavío(E R A.) D Ramón Alba Guerrero
Primero I) Ventura Jáyme y S. de Madrid
Segundo
,Comamiante
Capitán D Fernando Corominas Gispert. .
1
D Serafín Romano Espinosa .
D Antonio García Moles • • • •
Primero
Primer Mae-itt o
Capitán Médico
Idem
Idem
Primero
Mayor
Idem
Idem
Primer Maestro
!Diem
Idem
'Capitán
Teniente
Segundo
Seguido
Capitán Médico
ldem
'Operario 1a
'Eventual
. Segundo
Maestranza
Ingenieros
Maestranza
Idem
C. de Puerto
Ingenieros
Sanidad
Idem
Contramaestres
Auxiliar de Almacenes
C. General
1
Primer Maestro
Capitán
Primer Maestro
Eventual
Segundo
Coronel
Capitán Mercante..
Capitán
Idem .
Primero
Primera
Capitán Mercante..
Capitán de Corbeta.
•
D Manuel Rodríguez Esplugnez.
D Ildefonso Mazón Beira
D Antonio Gómez Marcano
D José Ripoll Estévez
D Eugenio Herraiz Tierra
D José Marun Torres
D Julián Marcos Ragel
El mismo
El mismo
D Manuel Diaz de la Cerda
D José María Leiva Lorente
El mismo
•
D. Fernando Corominas Gispert....
D José María Leiva Lorente
Manuel Rodríguez Alcalde
Ricardo Romero Prieto .
D Antonio Loma Marcano
D José Ripoll Estévez
Rafael Gil Peño
Jaime García Espiau
Ricardo Romero Prieto
D Ildefonso Mazón Beira
D Fernando Corominas Gispert
D. Manuel Díaz de la Cerda... .
Manuel Lozano González
Serafín Romano Espinosa
D José Togores 131.1zola
D. Francisco García Villaescusa....
D Agustín Lázaro Gómez
D José María Fernández Guerrero
D. Manuel Rodríguez Espluguez...
D. Ventura Jayme y S. de Madrid..
D. Faustino LomaMuñoz... , .....
D. Vil gilio Pérez y Pérez.
PUNTO
De su residencia
• !Cádiz
,San Fernando
'I(lem
Idem
Idem
Idem
Cádiz
San Eernando
Idem
Málaga
Sevilla.. • • • • • • •
1VIálaga.
Donde tuvo lugar
la comisión.
Madrid
Cádiz
Idem
Wein
Idem
Idem
Idem
Madrid.
Cádiz
Idem.
Estepona.--Marbfli
San Fernando.,
Fuengirolas....
San Fernando.... Cádiz
ldem
Algeciras Tarifa
Cádiz 'San Fernando..
Est ,p,)na
San Fernando.
Idem
arios puntos..
Sevilla
Cádiz...e..., •
Idem
Cádiz Sevilla—Córdob
San Fernando Puerto-Real....
Idem Idem
Idem
,
Idem ......
'I,ss Palmas Piaya (Bayader
'San Fernando.... Cádiz. .
Idem ldein
[dem Wein . ....
Idem Ceuta
Idem iCádíz ... .. • . ,
Idem ldem
Ideni ............. Idem
ídem Idern.
Almería Varios puntos.
• • • • •
•
San Fernando
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cádiz
Puerto Real..
Idem
Cádiz
Idern
. Play a (La Barro
Cádiz.
Idem . ▪ . Mem
San Fernando.,
San Fernando Cádiz
Mem Idem
Fernando..
Varios
Fernando • Puerto Real...,Sanndiz San Fernando..
Idem Idem
Ideni Cádiz ......
Cádiz San Fernando.
Id m ldem ..:
San Fernando.... Tarifa .........
i
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terior por el Personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145).
Comisión conferida.
Orden Director.de Navegación
Practicar una diligencia pericial. .
tjotnisión de Justicia
Comisión Inspectora Astillero Cádiz
Justicia..
Idem
Idem
Orden Director General de Navegación
()inducción de caudale.; ... . .
Idem
Interinar Ayudantía
!Reconocer de notoriedad
Ayudantía
Corno jefe Base Defensas Submarinas
,
Como Segundo Jefe Base Defensas Submarinas
Interinar Ayudantía Mar:na
Entregar materiales Arsenal
Vigil:,r el Distrito
Adquirir materiales obras El Ca4(,
Asistir como Vocal Comisión Inspectora
Trasporte de materiales
Reconocer materiales.
Fiscalización Maestranza
Idem.
Mem -
Comprobar denuncia
Recoger explosivos.
Recoger municiones del far.ture,/
Recoger material Parque de Artillería
Reconocer calderas del Arcila
Pruebas Sondador acústico Lazo
.Pruebas sondador .acústico Giralda
!Asistir como Vocal Comisión Inspect-)ra,Emitir informe. pericialDiversas comi iones
Recogermaterial Arsenal
Fiscalizar Maestranza
Idem
Prueba so 'dador acústico Giralda
idem
Conducir efecto Colonia Escolar
Reconocer y probar materiales
Idem
Reconocer horno panadería Lezo
Iclem
Vigilancia Distrito
Exámenes Maquinistas Navales
Asis!ir Tribunal Marítimo
Fiscalizar Maestranza
'dem . .
• •
Trasportar materiales
Entregar materiales Arsenal.
Formar pat te Tribunal Marítimo
Inspeccionar Goniómetro
•
San
En que p‘inciva
1 Sbrc 1931
17-agosto 1931.
28 mayo 1.9.3
1 Sbre: 1931
18 Sbre. 1931
18 Shre. 1931
15 julio 1931
2, 1931
3 Sbre. 1931.
3 Sbre. 1931
•
En que termina
120 Sbre. 1931
• • 17 agosto 1911.. •
25 a.?•osto 1931. • • •
30 Sirre 1931
27 Sbre. 1931..
• . 27 Sbre, 1931...
26 julio 1931
1 ocalbre 19 ,1
.. 29 S1,re. 1931
29 Sbre. • • •
2i Sbre 1931
25 Sbre. 19J1..
26 Sbre. 1931
2 Sbre ¡931... • •
1 Sbre 1931
29 Sbre 1931
agosto 1931
acrosto 911
30 julio 1931. .
11 agosto 1931
1
•
1 octubre 1931....
27 Sbre. 1931
30 Sbre. 1931 .. • •
28 Sbre 1931
30 Sbre. 1931
1 ortuhre 1931. • .
.. 28 agosto 1931. • • •
1 acrosto 1931
28 agoto 1931..
1 agosto 1911
b)7 agosto 1931..
11 agosto 1931..
31 agosto 1931..
• •
22-agosto 1931....
.. 7 Sbre. 19511
18 agosto 1931.. • •
4 agosto 1931..
10 agosto 1931....
28 abril 1931
29 abril.1931
4 agosto 1931... • •
4 Sbre. 1931
10 Srrre 1931
4 Sbre 1931
1 bre. 1931....
12 z-,bre 1931
20 Dbre. 1930
. •
•
28 agosto 1931
1 Shre 1931
12 Sbre. 1931
29 agosto 1931....
31 agosto 1931...
14 agosto 1931...
1: agosto 1931....
28 abril 1931
29 abril 1931
4 agosto 1931
9 S bre
.
1931
10 Sbre. 1931
5 Sbre. 1931
8 Sbre. 1931
Sbre.- 1931
22 ag-osto 1931
. . 28
4 Sbre 1931
4 Sbre 1931
20 agosto 1831.. • •
15 Sbre 1931
15 Sbre. 1931
28 Sbre. 19.i1..
28 Sbre. 1931.. • •
8 Sbre. 1931
30 Sbre 1931
3 octubre 1931
21 1.-;bre.1.931... • •
18 Sbre. 1931
• •
2 Sbre 1931
17 Sbre '1931
:3 octubre 1931
14 octubre 193' .•-•
agosto 1931...
11 Sbre. 1931
17 Sbr-). 1931
•
•
15 Sbre. 1931
5 Sbre. 1931
30 agosto 1931 • • •
25 Shre. 1931
25 Sbre. 1931
28 Shre. 1931... • •
28 Sbre • 1931.
Sbre. 1931...
30 Sbre. 1 31
3 octubre 1931. • •
29 Sbre. 1931
30 Sbre. 1931
28 bbre. 1931
,18 Sbre. 1931
3 octubre 1931
114 octubre 1931
Observaciones.
8 'Pernoctando siete.
1 Sin pernoctar.
90 Sin pernoctar.
25 Sin pernoctar.
9 Pernoctando.
9 Pernoctando.
11 , Pe! noctando.
10 Niieve per noctando.
8 11)ias 3, -1, 9, 12, 19, 23, 28 y 29.
8 'Sin pernoctar.
5 Dias 24, 25 y 26 pernoctando, y 30
y 1.° sin pernoctar.
3 ;Dos pernoctando y uno sin per'
nGetar.
4 , Dos pernoctando.
10 Dias 2, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 23, ‘, 5 y
28 sin pernoctar.
15 1Dias 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19,
22, 24, 26, 29 y 30, sin pe Aloctar.
Perno-ciando.
8 Sin pernoctar, días 4, 5, 8, 10, 14,
15, 27 y 28.
5 Sin pernoctar. días 2, 7, 15, 21 y
13 Pernoctando.
22 Sin pernoctar, días 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24,
25, 26, 27, 28, 29 y 31.
6 Sin pernoctar, días 1, 5, 11, 12, 18
y 22.
11 Pernoctando.
14 Sin pernoctar, días 1,3, 5, 7, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 25, 26.' 27 y 'A.
5 Sin pernoetar, días 18, 22, 24728y 31
6 1.in pernoctar, días 4, 6,1, 10,12 y 14
9 'Uno pernoctando.
1 Sin pernoctar.
1 Sin pernoctar.
1 Sin pernoctar.
6 Pernoctando cinco.
1 Sin pernoctar.
2. Pernoctando.
7 Sin pernoctar. día. 1,2, 3, 4, 5, 7 y 8
1 Sin pernoctar.
10 Sin pernoctar, 20 diciembre 1930,
22 enero 1931, 6 febrero, 24 abril,
• 29 abril, 7 y 13 mayo; 5 junio y
21 y 22 agosto pernoctando.
1 Sín perr:octar.
Sin pernoctar, días 1, 3, 7 y 11.
11 Sin 1 ernoctar, días 2, 4, 5, 8, 9, 10,
.12, 14, 15, 16 y 17.
Perti étando.
2 Pernoctando.
6 Sin pernoctar, días 20, 21, 23 2
y30.
10 Sin pernoctar.
10 Sin pernoct r.
1 Sin pernoctar.
1 Sin pernomar.
5 Sin -pernoctar, días 3, 9. 17,
1 • Pernoctando.
1 Sin pérne,ctar.-
4 .Si pernoctar, 21, 23, 25 y 9.
7 pernoctar', días 18, 19, 22, 24,
26, 28 y. O.
8 'Sin pernoctar, días 2 8, 12, 16 18,
191 23 y 28.
2 'Sin pernoctar.
1 Sin pernoctar.
I *Sin perneretar.
,29
v 28.
Fernando, 20 de octubre de 1931. El Jefe de Estado Mayor, Ramón Nidche.
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr. Debiendo dar principio el próximo día
de enero en la DirecciOn local de Navegación de Cádiz los
exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante,
correspondientes al primer semestre del año próximo y cu
yos actos habrán de celebrarse en las tres Comandancias
de Marina de Cádiz, Barcelona y Bilbao, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento para obtener los títulos de Pi
loto y Capitán de la Marina Mercante, aprobado por real
orden de 12 de mayo de 1919 (D. 0. núm. 119 y Gaceta
número 139, de 19 del mistno mes), con las modificaciones
introducidas por las reales órdenes 'de 3 de abril de 1925
(D. O. núm. So y Gaceta núm. 95, de 5 del mismo mes
y año); real orden de 25 de octubre de 1929 (D. O. núme
ro 238) y real orden de 8 de octubre de 1930 (D. O. nú
mero 232), el Gobierno de la República se ha servido dis
poner que en los tres puertos primeramente citados, o sea
Cádiz, Barcelona y Bilbao, el Tribunal examinador lo
constituya el personal siguiente : Presidente, el Capitán de
Fragata D. Félix Bastarreche y Díez de Bulnes, nombra
do por orden de 13 de agosto de 1931 (D. 0. núm. 161);
secretario, el Capitán de Corbeta I). Salvador Matos y
Sestelo, nombrado por orden de 20 de noviembre de 1931
(D. O. núm. 264); Vocales, por los Capitanes y por no
haberse puesto estos de acuerdo en momento oportuno, por
el Director general que asumió las facultades de la Junta
Consultiva, el Capitán de la Marina Mercante O. Manuel
Ferreiro Gómez ; por los Navieros, el Capitán de la Mari
na Mercante D. Pedro Goirigolzarri y Arambalza. Este
Tribunal actuará en las siguientes fechas : en Cádiz el 2
de enero próximo, en Barcelona el 15 del mismo mes y el
Jo de febrero en :Bilbao, ateniéndose para la celebración
de estos exámenes a lo dispuesto en la Real orden de 15
de octubre de 1928 (D. O. núm. 232). ata comisión del
servicio será indemnizable para el Presidente y Secretario,
con derecho a las dietas reglamentarias, con arreglo a su
categoría, y para los Capitanes de la Marina Mercante, vo
cales de dicho Tribunal, con la categoría de Oficial, por un
plazo máximo de tres meses, conforme a lo determinado
en el vigente Reglamento de dietas y viáticos, aprobado
por Real orden de 18 de junio de 1924 (D. O. núni. 145)
y real orden de 17 de febrero de 1924 (D. O. núm 4.4),
con cargó al Presupuesto del Ramo, y asimismo el derecho
a los emolumentos a razón de 20 y 25 pesetas que concede
el punto II de la real orden de 12 de mayo de 1919, con
cnrgo a los fondos que se recauden por derechos de exa
men. Los ya aprobados en convocatorias anteriores en
-lis exámenes teóricos para Pilotos y Capitanes, presenta
rán los justificantes de prácticas, diarios de navegación y
cuadernos de cálculos para ser revisados por la Junta exa
minadora, conforme a lo prevenido en el artículo 29 (tran
sitorio) del citado Reglamento.
Lo que tengo el honor de participar a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Madrid, 1.° de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina, Comandantes de Marina de Cádiz, Bar
celona y Bilbao, Presidente de la Junta de exámenes para
Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante.
Señores...
= =()=17.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA
PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
oncurso extraordinario que se publica en virtud de lo
i.ursto en el artículo 46 del Reglamento de 6 de febrero
de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado Para la aplicación del
Decreto-ley de 6 de septwinbre de 1925, en la actuali
dad Ley de la R'epública de. 18 de agosto de 1931, para
cubrir las plazas que a continuación se expresan, en
tre individups a quienes comprenden los beneficios que
otorga dicha ley.
PROVINCIA DE MÁLAGA
Ayuntamiento de Antequera.
Destinos a proveer.
Una vacante de Auxiliar administrativo de la Secreta
ría del citado Ayuntamiento, dotada con el sueldo anual
de. 3.000 pesetas y otra vacante ole aspirante a funcionario
administrativo, sin sueldo y con derecho a ocupar las va
cantes de auxiliares que ocurran. El Ayuntamiento pa
gará por su cuenta el impuesto de utilidades que grava
los sueldos de los auxiliares, teniendo también éstos de
rechos a quinquenios de 500. pesetas anuales, descontán
dose de ellos, en caso de ascenso, la diferencia con el suici
do superior inmediato, sin que en ningún caso excedan
los quinquenios y sueldos acumulados de la cantidad de
6.50o pesetas.
Los -que deseen tomar parte en la oposición, lo solici
tarán por instancia, clebidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre; dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de c:-ta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
•
del (lía 15 de enero de 1932.
Serán condiciones indispensables para poder tomar par
te en la oposición, las siguientes:
A) Ser mayor de veinticuatro arios y menores de trein
ta y cinco años los que se encuentren en servicio activo
y de cuarenta y seis -los que se encuentren en las demás
situaciones.
-
B) No padecer enfermedad contagiosa o defecto físi
co que le impida el ejercicio del cargo, justificado me
diante certificado facultativo.
C) Carecer de antecedentes penales y observar buena
conducta. •
D) Los justificantes de los títulos académicos o pro
fesionales o de los grados completos aprobados que posea
el opositor, que les darán derecho a disfrutar de lugar pre
ferente dentro de su respectiva puntuación.
E) Presentar un documento que acredite haber ingre
sado en la Depositaría municipal a disposición del Tri
bunal de oposiciones, 30 pesetas en concepto de derechos
de examen, conforme al artículo 94, página 4•a del Re
glamento de 23 de agosto de Ig24, referente a Secreta
rios, Interventores y empleados municipales en general.
bEL MINISTERIO DE MARINA
Los ejercicios de oposición serán dos : uno práctico y
otro teórico, fijándose para cada uno el tiempo máximo de
una hora. Además, habrá un tercer ejercicio de carácter
voluntario para los que soliciten examen de taquigrafía.
El ejercicio práctico consistirá en escribir al dictado un
párrafo manuscrito y otro mecanográfico que contengan
palabras de difícil ortografía; redactar un oficio sobre
determinado asunto, qua fijará el Tribunal ; redactar un
acta cuyo extracto del acuerdo se les facilitará; escribir
sobre un servicio municipal que se le designe, y resolver
un problema de Aritmética elemental.
_El ejercicio teórico consistirá en contestar cinco temas
sacados a la suerte de los 50 que componen el programa,
que es el aprobado por orden de 25 de enero de 1926,
publicado en la Gaceta del 26 del mismo mes. Los oposi
tores que no s.un aprobados en el primer ejercicio, no
podrán pasar al segundo.
Los actos de la oposición serán públicos y el Tribunal
calificará después de cada ejercicio, y expondrá al públi
co la puntuación que cada opositor haya obtenido, y una
vez terminada aquélla, liará la propuesta de los que deban
cubrir las plazas anunciadas.
Cada ejercici.o será calificado por puntos, pudiendo cada
Juez conceder desde cero hasta cinco a cada opositor por
orden de menor a mayor mérito. El opositor que en cada
ejercicio no obtenga doce puntos, se considerará no apro
bado, y no podrá pasar al siguiente. También se conside
rará desaprobado el opositor que en la suma de los dos
ejercicios no haya obtenido 24 puntos.
Los ejercicios de oposición darán comieno el día i. de
marzo próximo a las diez de la mañana, en el salón de
sesiones de dicho Excmo. Auntamiento, ante un Tribunal
compuesto por : un Teniente de Alcalde, Presidente ; un
Concejal que esté en posesión de un título académico ; un
representante Delegado de esta Junta Calificadora, con
arreglo al artículo 39 del Reglamento para aplicación de
la Ley de la República de 18 de agosto del ario actual ; un
catedrático del Instituto Local de segunda enseñanza da
dicha población ; un profesor de Instrucción pública ; el
Secretario del Excmo. Ayuntamiento de la referida ciu
dad, y un funcionario municipal con categoría de Oficial,
qua ejercerá el cargo de Secretario del Tribunal, con voz
y voto.
NOTAS GENERALES.-1a Sará condición indispensable,
como en el cuerpo del anuncio se detalla, que los interesa
dos formulen su petición en instancia debidamente reinte
grada, remitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuer
pos, los que estén en activo, y los de las restantes situa
ciones militares, por el alcalde de su residencia, informan
do éstos al margen de las mismas si
•
observan buena o
mala conducta.
2.d Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de las
Autoridades militares correspondientes la certificación de
servicios a que hace referencia el artículo 49 del Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), si no
hubieran ya sido calificados por esta Junta, a fin de que
dichas Autoridades puedan remitir la documentación ne
cesaria para su calificación.
3.1 Los que soliciten tomar parte en este Concurso de
berán reunir las condiciones que se exigen en el anuncio,
y para todo cuanto no se detalla en estas instrucciones, se
tendrá en cuanta lo dispuesto en el Reglamento de 6 de
febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado para aplica
ción del Decreto-ley de 6 dé septiembre de 1925, en- la
actualidad Ley de la República de 18 de agosto del año
actual.
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Madrid, 23 de noviembre de 1931.—E1 Presidente,
Agustín Luque. Rubricado.
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EDICTOS
Don José Corral Rabanillo, Teniente de Navío y Juez
instructor de un .expediente que se instruye por pérdi
da de documentos,
.1-1ao saber : Que por decreto asesorado del excelen
tísimo señor Jefe de la 13ase naval principal del Ferro',
de 23 de octubre del corriente ario, recaído en el expe
diente que se instruy, por pérdida de la cartilla naval de
Víctor Suárez Vega, hijo de Ramón y de María, natural
Logrezana, inscripto cl,.4 Trozo de Luanco, del reem
[lazo de 1927, se dispone quede acreditado el extravío de
la citada cartilla naval, la cual se declara su nulidad, no
teniendo valor alguno ; debiendo, por tanto, ser entregada
po'r quien la encuentre o la posea, bajo apercibimiento de
exigirle responsabilidades a que hubiese lugar.
(i:jé:n, 7 de noviembn: de 1931.—E1 Juez instructor,
íosé C. Rabanillo.
o
Don Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara, Teniente de
Navío y Juez instructor del expediente de pérdida de
la lii:rata de navegaci.';n del inscripto de este Trozo de
Málaga Manuel Barceló Mora,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele expedido
testimonio . de la resolución recaída en dicho expediente
rara que pueda obtenar un duplicado del documento ex
tra-v:ado, queda nulo y sin valor el original, incurriendo
c.'n responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina
de Málaga.
Málaga, a 9 de noviembre de 1931.—E1 juez instruc
•,or. jandro
o
Don José Cuquerella Moscard6, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente de pérdida
de la cartilla naval del inscripto de este Trozo, folio 79
de 1921, Juan Meliá Andiver,
Hago saber Que por disposición de la Superioridad
quedó acreditado el extravío de la cartilla naval de refe
encia, declarándola nula y sin ningún valor, debiendo
haccr entrega la persona que la posea y haga uso de ella.
Valencia, io de noviembre de 1931.—El Juez instruc
tor. José Cuquerella.
o
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial primero de la
reserva naval y juez instructor del expediente instruí
do al inscripto Vicente Muruaga Lejárraga., para acre
ditar el extravío de su cartilla naval,
Certifico : Que en dicho expediente, y en superior de
creto auditoriado de 7 del corriente, se ha servido el exce
lentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol declarar nulo y sin valor dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
V'() haga entrega del mismo.
Portugalete, a 12 de noviembre de I931.---E1 juez ins
tictor, .-iifonso Menéndez'.
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SEC-CION DE ANUNCIOS
uno ESPORA GE EXPLOSIVOS S. A. 1 MOTORES VELLINI O
11111• MIMO MIDO
voras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentikrios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Ácido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitritro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.-Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, ti.
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